




Référentiels de compétences à l’université
Usages, rôles et limites
Systems of reference for competences and management of training at university:
roles, stakes and limits
Referenciales de competencias y pilotaje de formación en la universidad :
función, retos y límites
Bezugssysteme der Kompetenzen und Ausbildungssteuerung an der Universität:
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